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“Cinismo” es un cortometraje de 16 minutos que trata sobre la hipocresía, la “viveza criolla”, 
la labia y la apatía con la que solemos enfrentar la política en nuestro país. Estos temas se 
tratan mediante una doble historia contada en paralelo: el auge y caída de un joven candidato 
a la Presidencia del Ecuador y un joven universitario contándole a su amigo sobre su último 
“vacile”. 
 





“Cinismo” is a 16-minute-long short film that deals with hypocrisy, “creole cleverness”, the 
gift of gab and the apathy with which we face politics in our country. These topics are dealt 
with through a double story told in parallel: the rise and fall of a young candidate for the 
Presidency in Ecuador and a young college student telling his friend about his latest “hook 
up”. 
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Arnulfo Gancedo es un joven político que se postula como candidato para las elecciones 
presidenciales del Ecuador. Arnulfo sabe exactamente cómo hablar con el público, como 
vender su persona y sus ideas, y cómo mover a las masas. Durante un año de campaña política, 
vemos a Arnulfo dar discursos esperanzadores e inflamatorios, su confianza y seguridad 
característicos, y su prepotencia. Arnulfo arrasa con sus competidores y gana las elecciones, a 
pesar de creerse perdido por un breve momento de duda causado por unos exit polls 
descorazonadores.  
Mientras tanto, Alejandro y Emilio, dos amigos universitarios, deciden ir a una tienda 
a tomar cerveza luego de un largo día de exámenes finales. En la tienda, Alejandro tiene una 
relación de confianza muy cercana con la dueña, y la convence a la señora de fiarle unas 
cervezas y unas patatas fritas y se va con Emilio a una mesa a conversar de su último logro: 
“vaciló” con Gabi Endara, la chica más guapa de la universidad. El problema es que a Emilio 
también le gustaba Gabi, cosa que Alejandro no sabe, y no se lo dice mientras Alejandro cuenta 
su estrategia para acercarse a ella. 
100 palabras 
Arnulfo Gancedo es un joven candidato a la Presidencia del Ecuador. Durante un año 
de campaña vemos a Arnulfo dar discursos inflamatorios. Arnulfo gana, a pesar de creerse 
perdido por un breve momento de duda. 
Mientras tanto, Alejandro y Emilio, dos amigos universitarios, deciden ir a una tienda 
luego de un largo día. En la tienda, Alejandro convence a la señora de fiarle unas cervezas y 
va con Emilio a una mesa a conversar de su último logro: “vaciló” con Gabi Endara, la chica 




Arnulfo Gancedo es un joven candidato a la Presidencia del Ecuador. Vemos su 
campaña durante un año, hasta su victoria en las elecciones. 
Mientras tanto, Alejandro conversa con Emilio sobre cómo “vaciló” con Gabi Endara, 























NOTA DEL DIRECTOR 
La historia de este cortometraje no es una idea original: está basada en un cuento de un 
autor ecuatoriano llamado José Hidalgo Pallares. Cuando leí ese cuento en una clase me 
fascinó, y quise adaptarlo a la pantalla, y por suerte tuve la facilidad de conocer al autor y 
obtener el permiso para hacerlo. Cinismo, el cuento, trata una realidad que los ecuatorianos 
siempre tenemos en mente, pero que siempre olvidamos, no la discutimos y, lo que es peor, no 
intentamos cambiar. La historia habla de la desgana con la que, como pueblo, nos enfrentamos 
a la política de nuestro país. La política, a pesar de ser un tema esencial que afecta a todos los 
ciudadanos de cualquier nación, es muchas veces tratada como un chiste por los ecuatorianos, 
algo que sólo merece ser convertido en una burla y nunca tomado en serio, mientras que las 
personas en el poder toman, a voluntad y con nuestro consentimiento, decisiones que marcan 
nuestro día a día. De ellos depende nuestra libertad, nuestra seguridad, y nuestra riqueza. 
En las breves ocasiones en las que la política no es un chiste, se convierte únicamente 
en motivo de queja. En efecto, consideramos a los políticos como seres tan ajenos a nosotros 
que cuando no nos burlamos de ellos, son sólo inútiles sin ninguna habilidad, incapaces de 
hacer algo bien. Nos sentimos contentos criticando, poniéndolos en un alto estándar, sin 
aplicarlo a nosotros. Términos como el “vivo”, el “pilas”, el “labioso”, usualmente definen a 
aquella persona que consigue lo que quiere, saltándose siempre algún tipo de normas: 
mintiendo, abusando, engañando. ¿Cómo podemos esperar que los mandatarios cambien si 
como pueblo somos nosotros los que no queremos cambiar? Esa es la pregunta que Cinismo 
plantea, y que espero haber planteado también en el cortometraje. 
Es una pregunta, cabe recalcar. No una respuesta. En mi opinión, lo que el arte debe 
siempre hacer es mirar a la realidad de una forma objetiva, y ofrecer una interpretación de ella. 
El arte no debería ser parcial, no debería emitir críticas o juicios de valor. La audiencia debe 
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ser respetada lo suficiente como para que se le permita formar sus propias opiniones. Cuando 
el arte se utiliza para esparcir una ideología, o, peor, un dogma, es cuando el arte fracasa. 
El final del cuento deja un sentimiento de intranquilidad, que invita a la reflexión. El 
lenguaje y los eventos en el cuento son tan familiares para el ecuatoriano que uno no puede 
evitar hacerse ciertas preguntas y pensar sobre su realidad. Aunque el cortometraje tiene un 
final un poco diferente, quise replicar ese mismo sentimiento, esa invitación a la reflexión. 
Aunque me gusta un buen final feliz, como a cualquiera, me fascina más cómo una historia 
puede ser construida de tal manera en la que al final, no todos consiguen lo que quieren, a pesar 
de que la historia ha terminado. En mi primer cortometraje experimenté con un final trágico, 
con la ruptura irreparable de una amistad, y en este cortometraje me decidí por una historia 
menos tradicional, donde los dos protagonistas son personas desagradables, repudiables, y al 
final la historia en lugar de terminar bien, es revelada como una metáfora de la sociedad 
ecuatoriana contemporánea, donde, por decirlo de alguna manera, “el malo gana”.  
Esas son las historias, y finales, en los que me quiero enfocar en mi posible carrera 
como director. Historias que hagan pensar, que motiven a la discusión, donde las cosas no sean 





LISTA DE EQUIPO TÉCNICO (CREW) 
 
 Nombre Cargo 
1 Producción General Valentina Núñez 
2 Asistente de Producción Ricardo Sempértegui 
3 Director Martín Galarza 
4 Asistente de Dirección José Martín Moya 
5 2 AD Tamia Ortiz 
6 SCRIPT Daniela Ribadeneira 
7 Dirección de Fotografía Julio Cármenes 
8 1 AC Gonzalo Proaño 
9 2 AC Andrés Flores 
10 Dirección de Arte Gabo Baquero 
11 Asistente de Arte 1 Priscila González 
12 Asistente de Arte 2 Doménica Zurita 
13 Sonidista 7 y 8 Martina Tobar 
14 Sonidista 5 y 6 Bryan Carrascal 
15 Microfonista Sebastián Cabascango 
16 Gaffer Juan José Geller 
17 Grip Emilia Andrade 
18 Eléctrico Samay Vásquez 
19 Grip 2 Alejo Adriano 
20 Operador de Cámara Daniela Piedra 
21 ARNULFO GANCEDO César Vásconez 
22 ALEJANDRO Emilio Reyes 
23 EMILIO Gabriel Haedo 
24 SEÑORA DE LA TIENDA Alex Guerrero 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LISTA DE CRÉDITOS 
Guión y Dirección Martín Galarza 
  
Producción Valentina Núñez 
Asistente de Producción Ricardo Sempértegui 
  
1r Asistente de Dirección José Martín Moya 
2a Asistente de Dirección Tamia Ortiz 
Script Daniela Ribadeneira 
  
Dirección de Fotografía Julio Cármenes 
1r Asistente de Cámara Gonzalo Proaño 
 Adrián Morales 
 Juan Esparza 
2o Asistente de Cámara Andrés Flores 
  
Dirección de Arte Gabo Baquero 
Asistentes de Arte Doménica Zurita 
 Priscila González 
  
Sonido Directo Bryan Carrascal 





Gaffer Juan José Geller 
Grip Emilia Andrade 
Eléctrico Samay Vásquez 
Grip 2 Alejo Adriano 
  
Cámara de TV Daniela Piedra 
  
Edición Martín Galarza 
Colorización Julio Cármenes 
Arnulfo Gancedo César Vásconez 
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Alejandro Emilio Reyes 
Emilio Gabriel Haedo 
Señora Alex Guerrero 
Luis Alfredo Fredi Zamora 
  
Carlos Camacho Luis Daniel Luengo 




 Emiro José Rodríguez 
Miembros del Partido Gustavo Galarza 
 Bethania Sousa 
 Zaraí Vielma 
 Sharon Castañeda 
Estudiantes Tamia Ortiz 
 Ricardo Sempértegui 





Arturo Yépez  
Christopher Minster  
Marcelo Alarcón  
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